





















This project originated from the  idea to motivate an  international group of A1 students  in order to 





































































Der  Französisch‐1‐Kurs  im WS  2008‐2009 wurde  zusätzlich  eingerichtet, weil  sich  zu  viele 
Studierende für die angebotenen Anfängerkurse angemeldet hatten. Die Gruppe war klein (8 
Studenten) und  international  (Polen, Tschechen, Weißrussen,  Japaner und Deutsche).   Der 
Kurs  wirkte  wenig  motiviert  und  dynamisch.  Letzter  Motivationsversuch:  ein  kleines 
Theaterstück für Weihnachten! 
 
Diese  Idee  entwickelte  sich  wie  ein  rollender  Schneeball.  Die  erste  Reaktion  auf  den 
Vorschlag,  ein  Theaterstück  zu  inszenieren,  war  eher  abweisend,  die  Studenten  wirkten 




Deshalb  entschied  ich  mich,  den  Text  des  Stücks  selbst  zu  schreiben  und  es  den 
Studierenden nach dem Unterricht zu zeigen. Das Stück hieß: „La famille en folie“,  gedacht 
als  Wiederholung  des  gemeinsam  erlernten  Stoffes.  Trotz  des  äußerst  anspruchsvollen 






Die  Lernziele  waren  lange  vor  der  Premiere  erreicht:  die  Teilnahme  am  Unterricht  war 
beeindruckend,  die  Aussprache  wurde  immer  besser,  die  Grammatik  wurde  wiederholt. 
Doch  die  Vorführung  übertraf  alle  meine  Erwartungen:  Die  Schauspieler  gingen  sehr 
ernsthaft  zu  Werke.  Endlich  war  ein  Anlass  geboten,  die  eigenen  Vorstellungen  vom 














einmalig bleiben.  La  famille en  folie kann von  Lernern  jeder Altersgruppe gespielt werden 
und ist leicht den Umständen und Erfordernissen anderer Gruppen anzupassen. Zum Beispiel 




Die  Idee  vom  Theater  im  Fremdsprachenunterricht  beschäftigt  mich  seit  meiner  ersten 
Berührung mit dem Sprachunterricht. Im Theater gewinnt das Sprechen, der Sprechakt, eine 
ganz spezifische und anschauliche Qualität. 
Fremdsprachentheater  schafft  eine  eigene  Wirklichkeit,  die  zwischen  den  Kulturen 
vermittelt.  Das  Theaterspielen  ‐  integriert  in  den  Sprachunterricht  ‐  fördert  den 
Spracherwerb in einer  ungezwungenen, entspannten und anregenden Atmosphäre. 
 
Internetquellen 
http://jean‐nicolaslefle.viabloga.com/news/theatre‐en‐classe‐fle 
http://www.adodoc.net/intro/visite.html 
http://www.fle.fr/theatre/introdb.html 
http://www.francparler.org/dossiers/theatre.htm: fiches pédagogique 
 
 
 
